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Käsikirjoituskokoelmat 
  
   
SAARENPÄÄ (vuoteen 1906 Herckman), 
TOIVO HARRAS 
 
(1882-1948) 
 
 
Säveltäjä ja kuoronjohtaja Toivo Saarenpää lopetti koulunkäyntinsä viiden luokan jälkeen ja antautui 
musiikkiuralle. Hän opiskeli musiikkia Helsingin Filharmonisen seuran orkesterikoulussa 1901-08 ja 
pariinkin otteeseen Saksassa. Saarenpää toimi Viipurin kirkkomusiikkiopiston opettajana 1912-15, 
Lahden orkesterin ja orkesterikoulun johtajana 1917-20 ja Viipuriin perustamansa sinfoniaorkesterin 
johtajana ja kapellimestarina 1920-21. Tämän jälkeen hän toimi musiikinopettajana ja kuoronjohtajana 
Viipurissa, Terijoella ja Helsingissä kuolemaansa saakka.  
 
Toivo Saarenpään oma sävellystuotanto koostui pääosin kuoro-ja yksinlauluteoksista ja 
pianosävellyksistä. 1920- luvulla hän julkaisi muutaman oppikirjan kansa- ja oppikoulujen 
musiikinopetuksen tarpeisiin. Näiden tehtävien ohella hän piti useita omia sävellyskonsertteja vuodesta 
1910 alkaen, pääasiassa Viipurissa ja Helsingissä. 
 
Tässä kokoelmassa on eroteltu Toivo Saarenpään ja vuodesta 1917 hänen puolisokseen tulleen lehtori 
Amanda (Mandi) Saarenpään, o.s. Pulkkinen (1885-1958) asiakirjat, sikäli kuin se on ollut mahdollista.  
Aviopuolisoiden yhdessä omistamaa Reinikkalan tilaa Kangasniemellä ja Viipurin kaupunkikiinteistöä 
koskevat asiakirjat ovat Toivo Saarenpään arkistossa. 
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  SAARENPÄÄ, TOIVO 
 
 
 
BIOGRAPHICA     Signum 
 
- Toivo Saarenpään itsensä laatima ansioluettelo 1916  COLL.376.1 
- Avioehtosopimus 1917 
- Virkatodistus 1927 
- Lääkärintodistuksia 1943 
- Ruumiinsiunauksen ohjelmalehti 1948 
- Kuolinilmoitukset ja nekrologit 1948-49 
- Mandi Saarenpään käsikirjoitusluonnos vuonna 1952 ilmestyneeseen 
  elämäkertaan "Toivo Saarenpää". 
- Toivo Saarenpään omaelämäkerta, s.a. 
- Muisteluksia Toivo Saarenpäästä ja sekakuoro "Päivän Laulusta", 
  tekijä tuntematon, 1951 
- Mandi Saarenpään puhe luonnoksineen Toivo Saarenpään muotokuvan 
  paljastusjuhlassa Kannaksen yhteislyseossa (entinen Terijoen yhteiskoulu) 
  Lahdessa 1957 
- Muita biografisia papereita 1930-44 
 
 
 
KIRJEENVAIHTO 
 
 
Toivo Saarenpään vastaanottamat kirjeet   COLL.376.2 
Toivo Saarenpään kirjekonseptit    COLL.376.2 
 
Kaisa Pulkkisen kirjeet Paavo Pulkkiselle 2 kpl   COLL.376.2 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET    MS.MUS. 161 
 
Nuottikirja.  
Sisältö: 
- Ilta-laulu (san. Simo E). Sekakuoro. 
- Kansanlaulu (sov. Toivo Herckman). 
Sekakuoro. 
- Kulkijapoika (san. Simo E). Laulu ja piano. 
- Kuku kuku kultalintu. Sekakuoro. 
- Kalevalan kuolinvirsi. Sekakuoro. 
- Kehtolaulu. Sekakuoro. 
- Laula, laula veitoseni (Kanteletar). Sekakuoro. 
- Nouse poi makoamasta. Laulu ja piano. 
- Maassa marjani makaavi (Kanteletar). 
Sekakuoro. 
- Luonnoksia. 
1904  
Älä itke äitini (sov. Saarenpää & Jouko 
Tolonen). Sekakuoro ja jousiorkesteri. 
s.a.  
En voi sua unhoittaa poies (säv. J. Granqvist, 
sov. Saarenpää & Jouko Tolonen). Sekakuoro ja 
jousiorkesteri. 
s.a.  
Ikuinen suru (Kanteletar). Naiskuoro. 1945  
Suru (Kanteletar). Laulu ja piano. s.a.  
Muisto (san. Saarenpää). Laulu ja piano. s.a.  
Ylemmäs yhä, kotka! Naiskuoro (ilmeisesti 
Jouko Tolosen sovitus) 
s.a.  
Oikovedoksia 
- Laulu vuorella 
- Singa-Hilla 
- Sarja merimieslauluja 
- Älä itke äitini 
- Tuoll’ on mun kultani, En voi sua unhoittaa 
poies 
- Laula, laula veitoseni 
- Ero 
- Kehtolaulu 
- Sanaton laulu 
- Piikkikruunu 
s.a.  
Luonnoksia ja irtosivuja.   
 
MUUT KÄSIKIRJOITUKSET    COLL.376.3 
 
- Toivo Saarenpään kirjoittamia musiikkiarvosteluja 
  (leikkeitä 1910-30-luvuilta) 
 
 
 
MUSIIKKITOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT 
 
- Konserttiohjelmia-ja esitteitä 1920-1957 
- Editio Musica-kommandiittiyhtiön asiakirjoja 1939   
 
 
 
KIINTEISTÖ- JA TALOUSASIAKIRJAT 
 
- Velkakirjoja, kauppakirjoja ja vekseleitä 1909-39   COLL.376.4 
- Viipurin kaupunkikiinteistöä koskevia asiakirjoja 
- Reinikkalan tilaa koskevia asiakirjoja 1936-46 
- Kuitteja ja muita raha-asioihin liittyviä papereita 1919-46 
 
- Reinikkalan tilan karjantarkkailukirjat 1930-40   COLL.376.5 
 
 
 
MUUT ASIAKIRJAT 
 
- Maikki Hyppösen runoja 1910-luvulta    COLL.376.6 
- Sekalaisia papereita 
- Toivo Saarenpään nimikortti 
 
 
 
  
LEHTILEIKKEET 
 
- Kaksi leikekirjaa     COLL.376.7 
- Muita Toivo Saarenpään keräämiä sekä häntä käsitteleviä leikkeitä 
 
 
 
VALOKUVAT 
 
- Valokuvia Toivo Saarenpään elämän eri vaiheista 
 
 
 
MUU AINEISTO 
 
- Kirjekuoria (Käyttöehto: Vain työhuonelainaksi)   COLL.376.8 
 
 
SAARENPÄÄ (O.S. PULKKINEN), MANDI 
 
(1885-1958) 
 
 
 
KIRJEENVAIHTO 
 
Mandi Saarenpään vastaanottamat kirjeet   COLL.376.9 
Mandi Saarenpään kirjekonseptit 
 
 
TALOUSASIAKIRJAT 
 
- Velkakirjoja, kuitteja, laskuja yms. 1939-52 
 
 
 
MUUT ASIAKIRJAT 
 
- Nuorten Päivä-lehden tilauslistoja 1945-46 
- Todistuskonsepteja Tampereen II tyttökoulusta 1946 
 
 
 
 
KAUPPI, EMIL 
 
(1875-1930) 
 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUS     MS.MUS. 161 
 
Laulut Ruupert Kainulaisen näytelmään ”Laatokan kalastajat” 
 
 
 
